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Resumen
La primera etapa de la investigación (2011) registra la apreciación de la violencia, en la falta de 
cumplimiento de las normas, y la solución en el recurso a la autoridad.
El estudio de campo (2012), con la administración del Test de Juicio Moral de G. Lind, en 
alumnos de 1ro-4to año de Psicología y en 1ro-4to-5to año de Arquitectura –Pilar– USAL, 
como prueba piloto, confirma que si bien las diferencias entre las competencias morales y sociales 
registradas no son estadísticamente significativas, permitieron evaluar la incidencia positiva de los 
programas de formación impartidos en dicha comunidad.
El estudio comparativo realizado (2013), con la administración del Test de Juicio Moral de G. 
Lind, en los alumnos de 1ro-4to de Psicología y 2do-5to de Medicina, en USAL y UBA, confir-
ma la incidencia positiva de los programas de formación impartidos en USAL. Con esto cierra 
el proyecto y genera la inquietud de sistematizar la propuesta metodológica de la formación de 
competencias morales y sociales, en el ámbito educativo. 
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Abstract
The 1st stage of this research (2011) records the assessment of violence in the lack of compliance, 
and its solution by resorting to authority.
The field study (2012), applying the Moral Judgement Test by G. Lind to Psychology students from 
1st to 4th year, as well as Architecture students from 1st to 5th, at USAL, Pilar –a pilot test–, confirms 
that although the differences between registered moral and social skills are not statistically significant, 
they have enabled the evaluation of the positive impact of the programmes taught in said community.
The comparative study (2013), applying the Moral Judgement Test by G. Lind to Psychology 
students from 1st to 4th year, as well as Medicine students from 2nd to 5th, at USAL and UBA, con-
firms the positive impact of the programmes taught in USAL. This closes the project and raises 
certain interest in systematizing a methodological proposal for the formation of moral and social 
skills in education.
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